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Recommended Citation
Oleaceae, Fraxinus pennsylvanica, Marsh. USA, Illinois, Kankakee, Kankakee Sands Area Section of
the Grand Prairie Natural Division of Illinois. De Young site. About 5 miles N and 9.4 miles E of St.
Anne. Leesville 7.5 minute quadrangle. Sec 12 T30N R11W., 41.10533, -87.55995, 2002-07-25,
Phillippe, Loy R., 34567, (EIU). Stover-Ebinger Herbarium, Eastern Illinois University.
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F rax in us pennsylvanica Marshall 
Ill inois : K ankakee Coun ty 
41.10533°, -087.55995° ± 23 feet 
T. 30N, R. 11 W , Sect. 12 
Kankakee Sands Arca Section of the Grand Prairie Natural Division of I llinois. De 
Young Site. About 5 mile north (6 kilometer) and 9.4 mile east ( 13 .55 kilometer) of 
town of St. Anne. Leesvi l le 7.5 minute quadrangle. Elevation about 690 feet. 
Growing in disturbed sand natwoods. Grow111g with Acer ncgundo, Celtis occidentalis , 
Prunus scrotina, Sambucus canadcnsis, Ouercus palustris, Ulmus americana, !lex 
verticillata, Onoclea sensibilis, Sanicula canaclcns1s, etc. Tree. 
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